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Kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat disebabkan oleh petumbuhan ekonomi, petambahan penduduk atau pola
konsumsi energi tersebut meningkat, akan tetapi energi yang biasanya dijadikan untuk menghasilkan energi listrik yaitu energi fosil,
sedang bahan fosil semakin berkurang jumlah nya waktu kewaktu. Maka dengan krisis energi ini Negara diseluruh dunia berpemacu
untuk mencari energi terbarukan.Salah satu energi terbarukan yang berpotensi adalah energi angin. Energi kinetik angin dapat
diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Salah satu jenis turbin angin adalah turbin angin propeler. Pada
saat sekarang turbin angin propeller sangat banyak digunakan untuk pembangkit listrik diseluruh dunia. Tujuan utama perancangan
ini adalah untuk mendesain gambar kerja sebelum alat di produksi. Dalam merancang alat perlu diketahui diameter rotor, daya
input, daya output, dan pengaruh kekasaran permukaan. Tujuan lain memamfaatkan potensi angin yang ada di lokasi dan untuk
penerangan pada tempat pengolahan ikan di Kuala Langsa. Perancangan  ini diawali dengan mencari refrensi teori yang
berhubungan langsung dengan turbin angin propeller  sehingga desain alat dapat dibuat. 
Hasil perancangan  dengan jumlah  3 blade ,pada ketinggian tiang 10 meter, generator 1000 watt dan putaran generator 440 rpm.
hasil dari perhitungan, maka diameter rotor 2,8 meter, daya input 1852 watt, daya output 1000,48 watt dan kecepatan terhadap
ketinggian 8,24 m/s, TSR 8,06, kecepatan sudut 46,06, Torsi 40,19 Nm atau 0,40 %, pada kecepatan 8 m/s.
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